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Company profile merupakan salah satu media komunikasi untuk memperkenalkan dan mempublikasikan
karakteristik, visi misi dan citra suatu perusahaan. Company profil berfungsi untuk membedakan suatu
perusahaan berfungsi untuk membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya, mengidentifikasi
karakternya, dan memposisikan produknya. 
Melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat dan untuk dapat merebut tempat dalam benak calon
konsumen, maka PT. MKFI perlu memiliki company profile berbasis website sebagai media yang dapat
menggambarkan secara singkat dan tepat apa dan bagaimana perusahaan beserta produk atau jasa yang
dihasilkanya. 
Hal itulah yang menjadi alasan utama bagi penulis tertarik untuk mengangkat company profile PT. MKFI.
Diharapkan dengan adanya company profile dapat meningkatkan serta memantapkan posisi PT. MKFI
sebagai perusahaan furniture yang bermutu.
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Company profile is one of the communications media to introduce and publicize the characteristics, vision
and mission of a company's image. Company profile serves to distinguish a company serves to differentiate
one company with another company, identify the character, and positioning products.
View of increasingly rapid technological developments and to be able to claim a place in the minds of
potential consumers, then the PT. MKFI need to have a company profile as a media-based website that can
describe briefly and exactly what and how companies and their products or services dihasilkanya.
That's the main reason for the authors are interested in raising the company profile of PT. MKFI. Hopefully
with company profile to promote and strengthen the position of PT. MKFI as a quality furniture company.
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